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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в
масовій  комунікації  (новинна  журналістика)» є  нормативним  документом
Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка,  який  розроблено  кафедрою
журналістики та нових медіа на основі освітньо–професійної програми підготовки
бакалаврів відповідно до навчального плану для цієї спеціальності денної форми
навчання. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно–модульної
системи  організації  навчання.  Програма  визначає  обсяги  знань,  які  повинні
опанувати студенти відповідно до вимог освітньо–кваліфікаційної характеристики,
алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни  «Сучасні  інформаційні
технології  в  масовій  комунікації  (новинна журналістика)», необхідне методичне
забезпечення, складові й критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. 
В ході курсу студенти знайомляться з сучасними технічними технологіями на
прикладі  розвитку  новинної  журналістики  як  найбільш  гнучкої  до  технічних
новинок у галузі.
Метою навчальної дисципліни  «Сучасні інформаційні технології  в масовій
комунікації  (новинна  журналістика)»  є  ознайомлення  з  інформаційно-
технологічними  засадами  розвитку  й  діяльності  інформаційних  агентств,  їх
досвідом, місцем і роллю у вітчизняному та світовому інформаційному просторі,
вироблення навичок роботи з новинними матеріалами, засвоєння найважливіших
вимог  до  написання  повідомлень  інформаційних  агентств,  ознайомлення  із
жанровим потенціалом новинної журналістики.
Завдання курсу: 
- ознайомити  студентів  з  основними  етапами  становлення  і  розвитку
інформаційних агентств, їх роллю і місцем у процесах глобалізації;
- надати базові відомості про жанри новинної журналістики;
- з’ясувати особливості роботи журналіста для інформаційного агентства;
- навчити опрацьовувати новинні масиви;
- навчити  редагувати  матеріали  інформаційних  агентств,  адаптуючи  їх  до
потреб потенційної аудиторії;
- забезпечити  засвоєння  студентами  принципів  побудови  повідомлень
світових та вітчизняних інформаційних агентств.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:
- основні  етапи  становлення  та  розвитку  світових  і  вітчизняних
інформаційних агентств, лідерів сучасного інформаційного ринку;
- особливості новинної журналістики, принципи та критерії відбору новин; 
- структуру  повідомлення  інформаційного  агентства:  слаглайн,  хедлайн,
дейтлайн, лід, сублід, джерела інформації, бекграунд; 
- характеристики  жанрів  та  жанрову  систему,  яка  використовується
вітчизняними і світовими інформаційними агентствами; 
- принципи редагування матеріалів інформаційних агентств;
- техніки  написання  повідомлення  для  інформаційного  агентства  та
підготовки різножанрових матеріалів.
Студент повинен уміти:
- застосувати на практиці свої знання, отримані в курсі; 
- шукати та відбирати новини для інформаційних агентств;
- збирати необхідну для написання матеріалів інформацію; 
- вмотивовано користуватися різними джерелами інформації;
- визначити жанр майбутнього матеріалу для інформаційного агентства; 
- сформувати його структуру, включивши всі обов’язкові елементи; 
- вміти  писати  повідомлення  для  інформаційних  агентств  та  готувати
матеріали в інших жанрах; 
- володіти основами редагування матеріалів інформаційних агентств;
- вміти  адаптувати  повідомлення  інформаційного  агентства  до  потреб
аудиторії, співвідносячи його з інтересами  потенційних споживачів інформації.
Місце  дисципліни у  структурно-логічній  схемі  підготовки  фахівців
спеціальності  061 журналістика дисципліна  «Сучасні  інформаційні  технології  в
масовій комунікації  (новинна журналістика)»  посідає важливе місце,  оскільки є
предметом циклу професійної та практичної підготовки студента та орієнтована, в
першу чергу, на напрацювання спеціальних навичок у студента-журналіста.
Міжпредметні зв’язки.
Дисципліна «Сучасні інформаційні технології в масовій комунікації (новинна
журналістика)»  є  логічним  продовженням  професійної  підготовки  студентів-
журналістів.  Для  засвоєння  курсу  студенти  повинні  мати  ґрунтовні  знання  та
навички, отриманні після прослуховування курсу «Вступ до спеціальності».
Кількість  годин,  відведених  навчальним  планом  на  вивчення  дисципліни,
становить 120 год., із них 10 год. – лекції, 32 год. – практична робота, 42 год. –
самостійна робота, 6 год. – модульного контролю, семестровий контроль – 30
год. 
Вивчення  студентами  навчальної  дисципліни  «Сучасні  інформаційні
технології  в  масовій  комунікації  (новинна  журналістика)»  завершується
підсумковим контролем – іспитом.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет:  інформаційні технології, новина, жанр
Курс: Напрям, спеціальність,
освітньо–кваліфікаційний
рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
4 кредити
Змістові модулі: 
3 модулі
Загальний обсяг 
дисципліни (години):  
120 годин 
Тижневих годин:  
4 години
Спеціальність:
061 журналістика
Освітня програма:
«Журналістика»
Освітній рівень
перший (бакалаврський)
Нормативна
Рік підготовки:  1 
Семестр:  1
Аудиторні заняття:  42 годин, з 
них: 
Лекції (теоретична підготовка): 
10 годин
Практичні заняття:  
32 годин
Модульні контрольні роботи:  
6 годин
Самостійна робота:
42 години
Вид контролю:  іспит – 30 годин
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№ 
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Змістовий модуль 1. Розвиток технологій новинної журналістики
1. Роль новинної журналістики у розвитку інформаційного 
суспільства
4 2 2
2. Особливості  зародження  та  розвитку  інформаційних
агентств. Світові інформаційні агентства
6 2 2 2
3. Формування досвіду українських інформаційних агентств у
світовому контексті
6 2 2 2
4. Регіональні об’єднання інформаційних агентств 4 2 2
5. Організація і структура роботи інформаційних агентств 4 2 2
6. Правове поле діяльності інформаційних агенств в Україні 6 2 4
7. Модульна контрольна робота № 1 2 2
Разом: 32 6 10 2 14
Змістовий модуль 2. Інформаційно-творчі особливості новинної журналістики
8. Інформаційно-структурні  особливості  новинної
журналістики
6 2 2 2
9. Архітектоніка повідомлень інформаційних агентств 8 4 4
10. Джерела інформації в роботі інформаційних агентств 6 2 4
11. Інформаційні продукти і жанри інформаційних агентств 14 2 6 6
12. Мовностилістичні та композиційні особливості написання 
матеріалів інформаційних агенцій
6 2 4
13. Модульна контрольна робота № 2 2 2
Разом: 42 4 16 2 20
Змістовий модуль 3. Практика. Організація роботи редакції новинної агенції
14. Організація роботи редакції ІА 14 6 8
15. Модульна контрольна робота № 3 2 2
Разом 16 6 2 8
Разом за курс: 120 10 32 6 42 30
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